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iABSTRAK
PERAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Unit Pelaksanaan Teknis
Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Mandau dalam Pengelolaan Sampah Di
Kota Duri yang sesuai dengan Perbup No. 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Sampah Di
Kecamatan Mandau. Peneliti ini berupaya menggali apa yang menjadi
permasalahan dalam pemilihan/ pengumpulan, pengangkutan sampah,
pengelolaan sampah, pemerosesan akhir dan untuk mengetahui upaya-upaya apa
yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan yang ada.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan
dokumentasi. Lokasi penelitian di lakukan di Kota Duri Kecamatan Mandau.
Informan penelitian yaitu 1 orang Kepala UPT Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Mandau, 1 orang Kasubag TU, 2 orang pelaksana urusan kebersihan,
3 orang supir pengankut mobil sampah, 1 orang THL pengangkut sampah dan 6
orang masyarakat Kota Duri Kecamatan Mandau. Penelitian ini dilaksanakan
pada  bulan Januari sampai dengan Maret 2018. Hasil penelitian menujukkan
adanya permasalahan dalam pengelolaan sampah yang tidak terkelola oleh UPT
Dinas Lingkungan Hidup sehingga menimbulkan tumpukkan sampah semakin
banyak di titik-titik tertentu. Permasalahan dalam pengelolaan sampah adalah
kurang optimalnya Peran UPT Dinas Lingkungan Hidup dalam  menyediakan
sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah sehingga menimbulkan
tumpukan sampah semakin banyak di masing-masing titik tertentu. Hambatan
yang dihadapi dalam pengelolaan sampah yaitu kurangnya TPS yang disediakan,
alat-alat besar untuk pengelolaan sampah serta kurangnya lahan untuk tempat
pemerosesan akhir sampah.
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